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ABSTRAK 
 Tujuan penelitan adalah menganalisa pengaruh sikap pimpinan dan gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja pimpinan PT. Indopenta Sakti Teguh. Metode analisa 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif, korelasi Pearson dan Regresi. Data 
yang diolah berasal dari penilaian karyawan terhadap sikap pimpinan, gaya 
kepemimpinan dan kinerja pimpinan PT. Indopenta Sakti Teguh. Pertanyaan kuesioner 
menggunakan skala likert yang berguna untuk mengetahui derajat ketidaksetujuan dan 
kesetujuan karyawan terhadap pernyataan yang ada pada kuesioner. Hasil yang dicapai 
dalam penelitian ini adalah mengetahui sikap pimpinan PT. Indopenta Sakti Teguh adalah 
seorang yang motivator, gaya kepemimpinan dari pimpinan PT. Indopenta Sakti Teguh 
adalah demokratis, karyawan menilai kinerja pimpinan PT. Indopenta Sakti Teguh di 
tahun 2009 sangat baik. Sikap pimpinan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap 
kinerja pimpinan, dan gaya kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap 
kinerja pimpinan. Sikap pimpinan dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja pimpinan PT. Indopenta Sakti Teguh. Dengan ini diharapkan 
sikap dan gaya kepemimpinan PT. Indopenta Sakti Teguh dapat dijadikan faktor utama 
untuk meningkatkan kinerja pimpinan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberi masukan bagi PT. Indopenta Sakti Teguh secara umum dan pimpinan pada 
khususnya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan di tahun yang akan datang. 
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